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Social   y   la   Literatura.   En   efecto,   todo   análisis 






los  últimos  siglos   y,   sobre   todo,   su   incidencia  en   la 
personalidad de los lectores, en su mentalidad, en su 
forma   de   comportarse   y   hasta   en   su   manera   de 







the   human   being.   On   one   hand,   the   psychosocial  
analysis of   the novel  would provide us with  the wide 
and deep knowledge  that   is  contained  in   the classic  
literary works. On the other hand,  it   is also useful  to  
analyze how these literary works have been reflecting 
both their own time as well as the social changes in the 
last   centuries   and,   furthermore,   its   effect   on   the  
readers,  their mentality,  their behaviour and even the  
way they relate each other. This approach would be of  























Social  encerrada en  la obra de cada uno de estos autores.  Así,  en el  caso de Miguel Delibes,  tres 
grandes constantes aparecen repetidamente en sus libros (la muerte, el mundo rural y provinciano, y el 
















para   el   enriquecimiento   del   cuerpo   de   conocimientos   de   la   Psicología   Social.   Además,   si   los 
antecedentes que en este terreno provienen de la Sociología de la Literatura y de la Novela, suelen 
participar de una concepción marxista, la contribución de una Psicología Social de la Literatura podría 
enriquecer   los   conocimientos  existentes,   pues  añadiría  una  nueva  perspectiva   bien   diferente  de   la 



















del   lenguaje   que,   entre   otras   cosas,   ha   pasado   de   describir   la   realidad   a  construirla  o,   más 
específicamente, a construir realidades (véase Goodman, 1978). Y si bien, en el ámbito de la Psicología 
Social, ello se ha traducido en el auge del análisis del discurso (véase Fairclough, 2003; Gee, 2004; 
Íñiguez,  2003; Jaworski  y Coupland, 2005),  hasta el  punto de que algunos han  llegado a  identificar 
ambas cosas, Psicología Social y análisis del discurso (Harré y Stearns, 1995), habiéndose aplicado tal 











(Antaki,  Billig,  Harré,  Potter,  Wetherell,  etc.),  aunque no se han ocupado mucho del  estudio  de  los 
discursos literarios, a pesar del interés intrínseco que para la Psicología Social tienen, al menos a mi 
























La  importancia  que para el  análisis  psicosociológico de  la   realidad  tienen  los  textos de  la   literatura 
proviene de  la   tesis   fundamental  del   libro  de Lucien Goldman (1964)  según  la  cual   los verdaderos 
autores de la creación cultural son los grupos sociales y no los individuos aislados, frase, a mi juicio, muy 
convincente, a pesar de que disgustaría profundamente a Harold Bloom. Por tanto, las obras literarias 









intercambio,   y   la   segunda  se   refiere   a   la   existencia   de  ciertos   paralelismos  entre   sus   evoluciones 
posteriores. Lo que da sentido a la sociología de la novela y, más aún, a la psicosociología de la novela, 
es el hecho de que ésta es necesariamente y a la vez una biografía y una crónica social. Más aún, es 
que la  forma novelesca misma está estrechamente relacionada con la  estructura del medio  social  en 
cuyo interior se desarrolló. En este sentido no es de extrañar que la novela como género literario surgiera 




































fragmentación   de   la   persona,   mientras   ésta,   por   otra   parte,   iba   cayendo   más   y   más   en   la 
deshumanización como consecuencia del nuevo absolutismo y de la irrupción violenta de los nuevos 




precisamente   las   condiciones   de   producción   del   capitalismo   incipiente   las   que   tuvieron   como 





incluso,   tuvieran una  trayectoria  histórica  hasta  cierto  punto  similar.  De hecho,  Michael  Billig   (1982) 
retrotrae   la   aparición  de   la  Psicología  al  Renacimiento,   cuando   las   leyes   y   las   costumbres   ya   no 
permitían dar cuenta de la conducta humana y predecirla. Y es en esa época cuando Stephan Toulmin 
(1990) coloca las auténticas raíces de la Modernidad. No olvidemos, como ya he dicho, que la primera 

















fechas”. Igualmente, como ya hemos dicho, Toulmin, en su  Cosmópolis  (1990), coloca el  inicio de la 
Modernidad en Montaigne, en Shakespeare y en Cervantes, y sostiene que es en el siglo XVI donde la 












Serrano en España (véase Ovejero,  1997),   justamente cuando Zola publicaba su  Germinal  (1885) y 







perdido  entre 1909 y 1919; Kafka comenzó  a redactar  El proceso  en 1914, aunque se publicaría en 
1925;   y   Joyce   redactó   el  Ulysses  a   partir   de   1914.  Como   vemos,   no  es   en  absoluto   casual   que 















Si   las   transformaciones   sociales   y   económicas   que   ha   sufrido   nuestra   sociedad   ha   influido 
poderosamente en el surgimiento y desarrollo tanto de la Literatura como de la propia Psicología, ello ha 
tenido   lugar  a   través al  menos de estas  dos  vías:  por  una  parte,  a   través  de  los cambios que ha 
producido en  los escritores,  como miembros particularmente sensibles de  los grupos sociales a que 
pertenecían;  y,  por  otra  parte,  a   través  de  las modificaciones  que  producían en el  conjunto  de  los 






capitalismo  y   los   consiguientes  cambios   sociales   y   culturales   que   conllevaron,   y,   de   otro   lado,   los 




Chartier,  2001; Chartier,  1993; Chevalier,  1976; Goody, 1988;  Hauser,  1951; etc.).  De hecho,  como 
recientemente escribía Nora Catelli (2001: 38­39), la construcción del sujeto moderno se hizo a través de 
la lectura y a partir de ella.
Ahora   bien,   si   escritura   y   lectura,   escritores   y   lectores,   han   estado   estrecha   y   dialécticamente 
relacionados desde el origen mismo de la escritura,  tales relaciones han tenido una influencia social 
máxima  justamente  tras  la   invención de  la   imprenta,  que  fue  llevando paulatinamente a  un  ingente 





de   lectura   que  permitió   la   imprenta   lo   que   cambió   la   estructura  misma   del   conocimiento,   con   los 
profundos efectos psicosociales que ello tuvo. Más en concreto, lo que pretende Olson (1994: 39) es 




la sociedad, como  la  lengua,  la  escritura,   los numerales y   las descripciones,  que son culturalmente 
diversos. E incluso ofrecen propuestas específicas sobre cómo la escritura y la cultura escrita pudieron 
influir  en   las  operaciones  y  actividades cognitivas y  ofrecieron esas  propuestas  como explicaciones 
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posibles del  desarrollo  desde   las  formas primitivas  de  pensamiento  a   las  modernas,  desarrollo  que 












de Olson: examinar de qué  manera  los modos de  lectura e  interpretación de  los  textos que habían 





experiencias desde  la  perspectiva  del   “yo”  narrativo.  Pues bien,  ese  “yo narrativo”  experimenta una 
enorme  expansión   justamente   a   partir   de   la   invención  de   la   imprenta   y   sobre   todo  a   partir   de   la 
generalización de  la   lectura  que aquélla   facilitó.  Por  consiguiente,   “nuestra  moderna concepción del 
mundo y nuestra  moderna concepción de nosotros mismos son,  podríamos decir,  el  producto de  la 
invención de un mundo sobre el papel” (Olson, 1994: 310).
Ahora bien, la generalización de la lectura no sólo cambió la vida privada de las personas, sino también 
la  vida colectiva,  a  través  fundamentalmente del  enorme poder que  la   imprenta  concedió  al  Estado 




















Por   último,   para   mejor   entender   las   fértiles   relaciones   entre   la   Psicología   Social   y   la   Literatura 
deberíamos analizar dos temas diferentes pero  inextricablemente entrelazados a  lo  largo de toda su 
historia: el de la escritura y el de la lectura, es decir, el de las obras literarias y el de sus lectores. Sin 
escritores no hubiera podido haber lectores, pero sin lectores tampoco hubiera habido escritores. Más 














saberlo   ver   y   saberlo   interpretar.   Y   para   ello   los   psicólogos   deberían   saber   previamente  mucha 
psicología a la vez que la Psicología debería adoptar una perspectiva muy diferente de la positivista que 
ha sido la dominante tradicionalmente. En efecto, en la historia de la Literatura se reflejan perfectamente 





hicieron  posible   tal  escritura,  de   forma que   fue   la  Literatura  –y  su  consiguiente   lectura­   la  que   fue 
reflejando los cambios en el sistema de vida bajo el capitalismo así como los consiguientes cambios 
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